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  In eigener Sache
Liebe Leser der 
vms-mobil,
diese 69. Ausgabe unserer 
Kundenzeitschrift wird die letz-
te in dieser Form und auf die-
sem Verbreitungsweg sein. 
Wir möchten Sie einladen, mit 
uns neue Wege der Information 
zu gehen. Das Freizeitmagazin 
ENTDECKERTAGE gibt seit 
Herbst 2013 viele bunte Tipps 
rund um Bus & Bahn und er-
zählt spannende Geschichten 
aus der Region. Dieses hoch-
wertige Magazin erscheint drei-
mal jährlich und ist bei vielen 
Verkehrsunternehmen und na-
türlich im VMS-Kundenbüro 
erhältlich. Auch viele Touristin-
formationen, Kultureinrichtun- 
gen, Gaststätten oder Museen 
im VMS-Gebiet legen das Maga-
zin aus. Im nächsten Jahr wer- 
den wir voraussichtlich auch 
ein Abo gegen eine Versand-
pauschale anbieten. 
Rund um das Chemnitzer Mo-
dell gibt es nun eine extra Zeit- 
schrift, in der wir über den ak-
tuellen Stand und die Entwick-
lungen berichten. 
Immer aktuell informiert sind 
Sie auf unserer Internetseite:
www.vms.de
Über Pressemitteilungen an die 
Medien, die Kundenmagazine 
der Verkehrsunternehmen so-
wie die Amtsblätter der Kom-
munen und Landkreise werden 
wir weiterhin über die wichti-
gen VMS-Themen berichten.
Alle VMS-Informationen vom 
Tarifzonenplan bis zu den Fahr-
plänen erhalten Sie bei den Ver-
kehrsunternehmen und natür- 
lich im VMS-Kundenbüro.
Wir bedanken uns bei allen Part- 
nern für die tolle Zusammenar-
beit in den letzen zwölf Jahren 
und bei unseren Lesern für ihre 
Treue.
 
Chemnitzer Modell Stufe 2: 
VMS, CVAG und Stadt Chemnitz informieren 
Vertreter des Verkehrsverbun-
des Mittelsachsen, der Chemnit-
zer Verkehrs-AG und der Stadt 
Chemnitz standen am 12. Novem- 
ber 2014 den Bürgern Rede und 
Antwort zum weiteren Vorgehen 
zur 2. Ausbaustufe des Chemnitzer 
Modells. Dabei wurden die Pläne 
zum  Ausbau der Zentralhaltestel-
le und Reitbahnstraße sowie der 
Neubau einer 2,2 km zweigleisi-
gen Straßenbahntrasse zwischen 
Bernsdorfer Straße/Turnstraße 
und Fraunhoferstraße/Techno-
Park in Mittellage der Reichen- 
hainer Straße mit vier Haltestellen 
(Stadlerplatz, Rosenbergstraße/ 
TU Nord, Hörsaalzentrum, Tech- 
noPark) und einer Wendeschleife 
ausführlich vorgestellt.
Auch die weitere Führung der 
Strecke mit Verlegung eines 
Haltepunktes in Einsiedel, dem 
Neubau von zwei Haltepunkten 
0371 4000888   
(Mo – Fr 7 – 18 Uhr) 
Kundenbüro: im Durchgang 
der Marktplatz-Arkaden in 
Chemnitz, Am Rathaus 2
Öffnungszeiten Weihnachten/
Neues Jahr:
29./30.12.2014: 10 – 15 Uhr
02.01.2015: geschlossen
VMS-Service
„Alte Dame“ Drahtseilbahn wird „VMS-Mitarbeiterin“
Die Drahtseilbahn Augustusburg 
verbindet seit über 100 Jahren 
die Ortsteile Erdmannsdorf und 
Augustusburg. Eigentümer ist die 
REGIOBUS Mittelsachsen GmbH, 
die die Drahtseilbahn an die 
Verkehrsverbund Mittelsachsen 
GmbH verpachtet hat. Der VMS 
hat die Erzgebirgsbahn (EGB) mit 
der Durchführung des Betriebes 
beauftragt. Um die Instandhal-
tung des Technischen Denkmals 
kümmert sich der VMS bereits 
seit mehreren Jahren. Als klares 
Bekenntnis zur Zukunft dieses 
seilbahntechnischen Kulturgutes 
möchte der VMS die Bahn kau-
fen und mit den Mitarbeitern 
der EGB künftig selbst betreiben. 
Damit ist gleichzeitig der Weg 
frei, das Dieselnetz Erzgebirge 
ohne das Sonderverkehrsmittel 
Drahtseilbahn auszuschreiben. 
Am Erlebnis Drahtseilbahn än- 
dert das natürlich nichts, aber alle 
Zuständigkeiten liegen dann in 
einer Hand. Vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Entscheidungsgre-
mien wird die Drahtseilbahn im 
Jahr 2015 zur „VMS-Mitarbeiterin“.
in Einsiedel (August-Bebel-Platz 
und Brauerei) und je eines Hal-
tepunktes in Erfenschlag (Kurt-
Franke-Straße) und in Thalheim 
wurden erläutert.
Die Fragen der etwa 150 Anwoh-
ner und Interessenten drehten 
sich u. a. um die Radwegefüh-
rung, die Parkplatzsituation, die 
Haltestellengestaltung mit der 
Einbeziehung der verschiedenen 
Einstiegshöhen der Zweisystem-
fahrzeuge, die zu erwartenden 
Fahrgastströme, die Gestaltung 
der Allee, die Finanzierung des 
Projektes und das neue Verkehrs-
konzept. Zu letzterem informiert 
die Stadt Chemnitz aktuell aus-
führlich bei verschiedenen Termi-
nen zur Vorstellung des Nahver-
kehrsplanes.   
Die Entwurfsplanung ist fast fertig
gestellt, so dass im Dezember 2014 
die Unterlagen zum Planfeststel-
lungverfahren bei der Landes- 
direktion eingereicht werden kön-
nen. Voraussichtlich Mitte Januar 
bis Anfang März 2015 können die
Unterlagen acht Wochen lang ein-
gesehen werden. Anschließend 
wird der VMS mit seinen Partnern
CVAG und Stadt Chemnitz in einer 
weiteren Bürgerinformationsver-
anstaltung zu noch bestehenden 
Fragen und Hinweisen Stellung 
nehmen. Im IV. Quartal 2015 




Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2014
Die Drahtseilbahn am neuen 
Bahndamm, der vor der 
alten Stützwand errichtet 
wurde Foto: VMS
Am Sonntag, den 14. Dezem-
ber 2014, tritt der neue Jahres- 
fahrplan in Kraft. Auch in die-
sem Jahr wird es bei allen Ver-
kehrsunternehmen Anpassun- 
gen der Fahrtzeiten, kleine Än-
derungen der Linienführungen 
oder Änderungen von Haltestel- 
lennamen geben. Diese An- 
passungen werden in die elekt-
ronische Fahrplanauskunft ein- 
gearbeitet und sind auch in den 
neuen Fahrplanbüchern zu fin-
den, welche voraussichtlich ab 
8. Dezember 2014 in den Ser- 
vicestellen der Verkehrsunter- 
nehmen und im VMS-Kunde- 
büro verkauft werden.
Nenneswerte Änderungen gibt 
es hier:
Zugverkehr:
KBS 510 Dresden – Chemnitz – 
Zwickau – Plauen – Hof 
Linien RE 3, RB 30 und S 3
Zum Fahrplanwechsel wird die 
bisherige Linie RE 9 zwischen 
Dresden und Hof vollständig 
in die Linie RE 3 integriert. Die 
RegionalExpress-Züge auf der 
Sachsen-Franken-Magistrale 
zwischen Dresden und Hof ver-
kehren damit stündlich mit 
elektrischen Lokomotiven und 
Doppelstockwagen und halten 
einheitlich in Dresden Hbf., Tha-
randt, Freiberg, Flöha, Chemnitz 
Hbf., Hohenstein-Ernstthal (da-
mit erstmals stündlich), Glau-
chau, Zwickau Hbf., Reichen-
bach (Vogtl.) ob. Bf., Plauen 
(Vogtl.) ob. Bf. und Hof Hbf. In 
Hof Hbf. bestehen Anschlüsse 
u. a. in und aus Richtung Nürn-
berg und Regensburg (- Mün-
chen). Das RegionalExpress-An-
gebot wird vor allem morgens 
und abends erweitert: 
• täglich um 05:03 Uhr von Chem- 
nitz Hbf. nach Dresden (an 
06:03 Uhr),
• um 05:31 Uhr von Zwickau Hbf. 
über Chemnitz Hbf. nach Dres-
den  (an 07:03 Uhr), nun auch 
samstags, sonn- und feiertags, 
täglich wieder um 19:36 Uhr 
von Hof Hbf. über Zwickau Hbf. 
und Chemnitz Hbf. nach Dres-
den (an 22:12 Uhr), dafür um 
20:30 Uhr von Hof Hbf. nur 
noch bis Chemnitz Hbf.        und
• täglich um 20:53 Uhr von Dres-
den Hbf. über Chemnitz Hbf. (an 
21:54 Uhr) nach Zwickau Hbf. 
(an 22:27 Uhr).   Weiter auf S. 12
Bürgerversammlung zum Chemnitzer Modell 2   Foto: VMS
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• täglich um 20:53 Uhr von Dres-
den Hbf. über Chemnitz Hbf. (an 
21:54 Uhr) nach Zwickau Hbf. 
(an 22:27 Uhr).
Außerdem verkehrt die Linie RB 
30 wieder an allen Verkehrstagen 
durchgehend im 1-Stunden-Takt, 
die bisherigen zweistündlichen 
Taktlücken zwischen Tharandt 
und Freiberg werden geschlossen.
KBS 514 Freiberg – Holzhau 
In den Ferien wird montags bis 
freitags abends ein zusätzliches 
Zugpaar (Freiberg ab 20:40 Uhr, 
Holzhau ab 21:35 Uhr) fahren, 
während sonn- und feiertags das 
letzte Zugpaar entfällt (letzte 
Fahrten nunmehr Freiberg ab 
18:40 Uhr, Holzhau ab 19:35 Uhr). 
Mit dieser Änderung wird der 
Fahrplan den Wünschen der 
Fahrgäste angepasst.
KBS 517 Chemnitz – Flöha – Anna-
berg-Buchholz – Cranzahl – Vejprty 
Linie RB 80
Zwischen Annaberg-Buchholz 
Süd und Cranzahl wird das An-
gebot auf die Anschlüsse zur 
Fichtelbergbahn KBS 518  Cran-
zahl – Kurort Oberwiesenthal be- 
schränkt (zwischen 09:30 Uhr 
und 18:30 Uhr). Zwischen Cran-
zahl und Vejprty (Weipert), wo 
bisher ausschließlich samstags, 
sonn- und feiertags 3 Zugpaare 
verkehrten, werden im Jahres-
fahrplan 2015 keine Leistungen 
mehr bestellt.
KBS 518 Cranzahl – Kurort Ober-
wiesenthal
Fichtelbergbahn
Auf dieser Strecke verkehren wie 
in den vorangegangenen Fahr-
planabschnitten in der Hauptsai-
son montags bis freitags 5 Zug-
paare und samstags, sonn- und 
feiertags 6 Zugpaare. 
Zu den verkehrsstarken Zeiten
• vom 22. Dezember 2014 bis zum 
4. Januar 2015 (Weihnachts- 
ferien),
• vom 2. April 2015 bis zum 
12. April 2015 (Karwoche und 
Osterferien)
• am 15. Mai 2015 (Brückentag 
nach „Christi Himmelfahrt“) und
• vom 29. Juni 2015 bis zum 
4. Oktober 2015 
verkehren auch montags bis frei-
tags 6 Zugpaare. 
In der Nebensaison vom 2. März 
2015 bis zum 27. März 2015 so-
wie vom 13. April 2015 bis zum 
24. April 2015 wird das Angebot 
auf 3 Zugpaare eingeschränkt. 
Außerdem verkehren aufgrund 
von Wartungsarbeiten vom 2. No- 
vember 2015 bis zum 26. Novem-
ber 2015 nur 3 Fahrtenpaare im 
Schienenersatzverkehr (SEV).




bauarbeiten verkehrt die Linie RB 
45 voraussichtlich in der Zeit vom 
31. Mai 2015 bis zum 3. Oktober 
2015 zwischen Chemnitz Hbf. und 
Mittweida im Schienenersatzver-
kehr (SEV) mit Bussen. 
KBS 523 Stollberg – St. Egidien
Während der Landesgartenschau 
in Oelsnitz (Erzgeb.) in der Zeit 
vom 25. April bis zum 11. Okto- 
ber 2015 wird das Angebot 
samstags, sonn- und feiertags 
jeweils in der Zeit von ca. 09:00 Uhr 
bis ca. 19:00 Uhr auf einen 1-Stun- 
den-Takt zwischen St. Egidien 
und Stollberg verdichtet.
Regionalverkehr Bus:
Neue RVE-Linie 439 
Die RVE-Linie 433 wird „berei-
nigt“ und verkehrt ab 14. Dezem-
ber 2014 auf dem ursprünglichen 
Weg zwischen Annaberg-Buch-
holz und Thermalbad Wiesenbad. 
Zwischen Annaberg-Buchholz 
und Wolkenstein fährt dann die 
neue Linie 439. 
 
Stadtverkehr Zwickau:
Von Montag bis Freitag gibt 
es nun zwischen 06:00 und 
17:00 Uhr wieder einen durch-
gängigen 10-Minuten-Takt auf 
allen Straßenbahnlinien.
Der Anschluss zu den Zügen nach 
Chemnitz, Leipzig und Dresden 
wird im Abendverkehr und am 
Wochenende deutlich verbessert. 
Im Abendverkehr fahren die Bus-
se und Bahnen ab Neumarkt nun 
„Viertel“ bzw. „Dreiviertel“ ab (z. B. 
18:15, 18:45 Uhr). Zudem starten 
die Linien 16/19 und 29/181 be-
reits ab 17:15 Uhr in den Abend-
verkehr ab/bis Neumarkt. 
Neue Ferienregelung: Auf den 
Straßenbahnlinien 3, 4, 5 und 7 
sowie auf den Buslinien 16 und 
19 gilt der Ferienfahrplan nur 
noch in den Sommer- und Weih-
nachtsferien. In den übrigen Fe-
rien verkehren diese Linien nach 
Standard-Fahrplan. 
Zwischen Neumarkt – Weißen-
born wird am Samstag und 
Sonntag der Takt verdichtet. 
Dann fahren die Busse im 30- 
Minuten-Takt (bisher alle 60 Mi-
nuten). Aus den Linien 14 und 20 
wird künftig die Linie 24 (Auer-
bach – Neumarkt – Pöhlau). 
Sachsen-Ticket: Grundpreis 
wird ab Dezember um  
einen Euro angehoben
Ab dem 14. Dezember 2014 gilt 
für das Sachsen-Ticket ein neu-
er Preis. Der Grundpreis (eine 
Person) beträgt  dann 23,00 
Euro (bisher 22,00 Euro).  
Die bis zu vier Mitfahrer zah-
len wie bisher pro Person 
4,00 Euro. 
Das Sachsen-Ticket gilt in allen 
Bussen und Bahnen im VMS 
(außer Sonderverkehrsmittel) 
sowie in den Nahverkehrszü-
gen in Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen. Es ist ein 
Angebot der Deutschen Bahn. 
Fahrscheine können an den 
Automaten, in den Reisezent-
ren und im Internetportal der 
Deutschen Bahn, in den Zügen 
der Vogtlandbahn GmbH, der 
Freiberger Eisenbahngesell-
schaft mbH sowie bei allen 
weiteren Verkehrsunternehmen 
im VMS erworben werden. 
Das Sachsen-Ticket gilt mon-
tags bis freitags ab 09:00 Uhr 
bis 03:00 Uhr des Folgetages.  
Samstags, sonntags und feier-
tags ist es ganztägig gültig (bis 
03:00 Uhr des Folgetages).
Eine Person darf beliebig vie-
le eigene Kinder/Enkel unter  
15 Jahren kostenlos mitneh-
men. Zusätzlich kann noch eine 
weitere Person für 4,00 Euro 
mitfahren. 
Entgeltpflichtige Hunde wer-
den bei der Ermittlung der 
Teilnehmerzahl als Person/Er-
wachsener behandelt. Nach 
Fahrtantritt ist ein Austausch 
von Personen nicht gestattet. 
Die Fahrradmitnahme ist im 
Gebiet des VMS unentgeltlich, 
für verbundüberschreitende 
Fahrten in den VVO oder ZVON 
ist eine DB-Fahrradtageskarte 
zu erwerben. 
Neuer Busbahnhof für barrierefreies und sicheres Umsteigen 
Hartmannsdorf erhält „Pentagon“
An einem neuen Busbahnhof mit 
eher ungewöhnlicher Form kön-
nen Hartmannsdorfer und ihre 
Gäste seit 7. November 2014 ein-, 
aus- und umsteigen. 
Der 1972 erbaute Busbahnhof 
am Anton-Günther-Platz in Hart-
mannsdorf wurde in diesem Jahr 
einer grundhaften Erneuerung 
unterzogen. Die klassischen pa-
rallel angeordneten Abfahrts-
stände löst ein fünfeckiger Hal-
testellenbereich ab, der schnelles 
Umsteigen zwischen den sich 
kreuzenden Linien Mittweida – 
Limbach-Oberfrohna (657) und 
Chemnitz – Penig (650) ermög-
licht. Täglich nutzen etwa 1 000 
Fahrgäste diese zentrale Halte-
stelle in Hartmannsdorf. Es wur-
den 368.000 Euro investiert. 
Übrigens: Die erste Omnibus- 
linie Sachsens führte ab 1906 von 




meister Uwe Weinert eröffnete am 
4. November 2014 den neu gestal-
teten Busbahnhof seiner Stadt
12. Int. ADAC Sachsen Supercross Chemnitz
Am 28. und 29. November 2014 in der Chemnitz Arena:
Zur 12. Auflage des Internatio-
nalen ADAC-Supercross in der 
Chemnitz Arena am 28. und 29. 
November werden zahlreiche in-
ternationale Fahrer und Teams in 
den Klassen SX1, SX2 und SX3 
um die Plätze auf dem Treppchen 
kämpfen. Im Kids Race stellen die 
jüngsten Nachwuchsfahrer ihr 
Können unter Beweis.
Für den Supercross Chemnitz gilt 
ein Kombiticket. Schnell noch 
Ticket besorgen und dann ab 
mit Bus und Bahn in die Messe 
Chemnitz. Spannung, Spaß und 
Staub sind garantiert!
Die Messe Chemnitz und der 
Verkehrsverbund Mittelsachsen 
bieten für viele Messen und Ver-
anstaltungen ein Kombiticket 
an. Damit wird die Eintrittskar-
te zum Fahrschein für Bus und 
Bahn im gesamten Verbundraum 
und kann am Entwertungstag 
als Fahrausweis auf allen Bus- 
und Straßenbahnlinien sowie in 
den Zügen des Nahverkehrs im 
Verbundraum (Landkreis Mit-
telsachsen, Zwickau, Erzgebirgs-
kreis und die Stadt Chemnitz) 
zur einmaligen Fahrt zur Messe 
Chemnitz und zurück genutzt 
werden. 
Die Messe Chemnitz ist montags 
bis samstags vom Hauptbahn-
hof und der Zentralhaltestelle 
mit der Buslinie 23 sowie täglich 
ab der Zentralhaltestelle mit der 
Straßenbahnlinie 1 erreichbar. 
Außerdem verstärkt die Messe-
linie M1 das Angebot. Zum Su-
percross am Freitag fahren Busse 
ab Messe um 00:25 Uhr (mit An-
schlussgewährung 00:45 Uhr an 
der Zentralhaltestelle - ZH) und 
00:55 Uhr (kein Anschluss an 
der ZH). Am Samstag fahren die 
M1-Busse ab Messe 22:25 Uhr 
(Anschlussgewährung 22:45 Uhr 
an der ZH) und 22:55 Uhr (An-








z. B. 1 Zone: 
Einzelfahrt            1,00 € 
4-Fahrten-Karte   3,80 €
Tageskarte           2,10 €
.
gilt für alle per Mobiltelefon 
erworbenen Tickets
.




 zum halben Preis
Bescherung:
29. & 30.11.2014
... mit dem VMS-Winter-Abo ab1,32 €* / Tag*gilt für 9-Uhr-Abo-Monatskarten 
in einer Zone
Ich fahr Bus und Bahn ...




Ersparnis gegenüber dem Einzelerwerb 
Flexibel
Ausstieg nach Mindestvertragsdauer 
(Normaltarif: 4 Monate) zu jedem 
Monatsende 
Bequem
Zusendung des Fahrscheins 








im Schloss Osterstein 
13:00 – 21:00 Uhr
www.zwickauer-schlossweihnacht.de





11:00 bis 18:00 Uhr
www.die-sehenswerten-drei.de
Zug  517   Scharfenstein
Glanzlichter-Weihnachtsmarkt 
im Klein-Erzgebirge Oederan
Freitag ab 16:00 Uhr, 
Samstag u. Sonntag ab 14:00 Uhr
zusätzlich 27. bis 30.12.2014
täglich ab 14:00 Uhr
www.klein-erzgebirge.de
Zug 510 Oederan
1. Adventswochenende  
7. Meeraner Märchenweih- 
nacht, Teichplatz 27. – 30.11.2014
Donnerstag und Sonntag  
15:00 – 20:00 Uhr, Freitag und 
Samstag 15:00 – 24:00 Uhr 
www.meerane.de
BUS 105  
Meerane, ehem. Hotel Härtel
511 Meerane, Bahnhof
Weihnachtsmarkt auf der Burg 
Hartenstein 29.11. – 30.11.2014, 
15:30 – 20:00 Uhr
www.stadt-hartenstein.de




28.11. – 30.11.2014, Freitag 17:00 – 
20:00 Uhr, Samstag u. Sonntag 
14:00 – 20:00 Uhr
www.stadt-wolkenstein.de
Zug 517   Wolkenstein
Hutzentage – Weihnachtsmarkt 
in Zwönitz 28.11. – 30.11.2014
Freitag 19:00 – 22:00 Uhr, Sams-
tag u. Sonntag 10:00 – 22:00 Uhr
www.zwoenitz.de




Zug 629   Waldenburg, 





260, 261  Stollberg, Bahnhof
522, 523       Stollberg, Bahnhof




207       Zschopau, Busbahnhof
517        Zschopau, Bahnhof
Traditioneller Nikolausmarkt im 
historischen Zentrum von Lich-
tenwalde 06.12. – 07.12.2014, 
Samstag 12:00 bis 17:00 Uhr,
Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr
www.touristinfo-lichtenwalde.de
642   
Lichtenwalde, Gh. Bienenstock





640, 642, 675   
Frankenberg, Humboldtstraße
516      
Frankenberg, Bahnhof
Historischer Weihnachtsmarkt 
am Rathaus Waldheim 
05.12. – 07.12.2014, 
13:00 – 20:00 Uhr
www.stadt-waldheim.de
922, 924   
Waldheim, Niedermarkt
520        Waldheim, Bahnhof
Weihnachtsmarkt rund ums Rat-
haus Rochlitz 06.12. – 07.12.2014
www.rochlitz.de
BUS 626, 628, 629   
Rochlitz, Rathausstraße
Mittweida: Weihnachtsmarkt mit 
Bergparade 04.12. – 07.12.2014
www.mittweida.de
Zug 520        Mittweida, Bahnhof
657, 675   
Mittweida, Busbahnhof
Limbach-Oberfrohna: 
Weihnachtsmarkt auf dem Johan-
nisplatz 05.12. – 07.12.2014
www.limbach-oberfrohna.de
BUS 254, 526, 657   
Limbach-Oberfrohna, Rathaus
3. Adventswochenende
Advent im Schloss Schlettau
13.12. – 14.12.2014 
13:00 bis 18:00 Uhr
www.schloss-schlettau.de
BUS 415   
Schlettau, Markt (über Annaberg-
Buchholz oder Schwarzenberg) 
Johanngeorgenstädter Schwib-
bogenfest auf dem Platz des 
Bergmanns 13.12. – 14.12.2014
ab 14:00 Uhr
www.johanngeorgenstadt.de
Zug 535   
Johanngeorgenstadt, Bahnhof
Klosterbuch (Leisnig)
Bauernmarkt in der Weihnachts-
zeit im Kloster 13.12.2014
ab 09:00 Uhr
www.klosterbuch.de
Zug 506         Klosterbuch
Augustusburger Männelmarkt
13.12. – 14.12.2014, 11:00 – 19:00 Uhr
www.augustusburg.de
705      Augustusburg, Feuerwache
517
Erdmannsdorf-Augustusburg
Drahtseilbahn (Sondertarif)   
Tal-/Bergstation
Hohenstein-Ernstthal: Weih-
nachtsmarkt auf dem Altmarkt
13.12. – 14.12.2014
www.hohenstein-ernstthal.de
Zug 510   
Hohenstein-Ernstthal, Bahnhof





21. – 22.12.2014, Samstag, 11:00 – 
18:00 Uhr, Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr
www.kultur-mittelsachsen.de
BUS 629  Rochsburg, Parkplatz
Geyer: Weihnachtsmarkt
20.12. – 21.12.2014 13:00 – 19:00 Uhr
www.stadt-geyer.de





markt 28.11. – 23.12.2014
www.annaberg-buchholz.de
Zug 517  Annaberg-Buchholz,unt. 
   Bahnhof
BUS 210  Annaberg-Buchholz, 
               Busbahnhof
Weihnachtsmarkt am Zwickauer 
Hauptmarkt 26.11. – 23.12.2014 
www.kultour-z.de
Zug 539  Zwickau, Zentrum
3             Zwickau, Hauptmarkt
20, 23/141, 135, 138, 139, 
152, 156   
Zwickau, Zentrum
Freiberger Christmarkt am Ober-
markt 25.11. – 22.12.2014
www.freiberg.de
Zug 510, 514  Freiberg, Bahnhof
A, B, C, D, E, F, H   
Freiberg, Busbahnhof
400, 732, 735, 737, 755, 
756, 770, 775   
Freiberg, Busbahnhof
Chemnitz: Weihnachtsmarkt & 
Mittelalter-Markt 28.11. – 23.12.2014
www.chemnitz.de
510, 516, 517, 519, 520, 524, 525 
Chemnitz, Hauptbahnhof
1, 2, 4, 5   
Chemnitz, Zentralhaltestelle
21, 22, 23, 31, 32, 51, 62, 72, 
76, 206, 207, 210, 211, 254, 
262, 526, 704, 705   
Chemnitz, Zentralhaltestelle
Kurort Oberwiesenthal: Wiesen-
thaler Advent 29.11. – 23.12.2014
www.oberwiesenthal.de
BUS 210   
Kurort Oberwiesenthal, Am Bahnhof





BUS  207  Marienberg, Markt
Schneeberg: Weihnachtsmarkt 
mit Lichtelfest 29.11. – 21.12.2014
www.schneeberg.de
BUS 359   




markt 05.12. – 14.12.2014
www.schwarzenberg.de
BUS 342, 415   
Schwarzenberg, Busbahnhof
535   
Schwarzenberg, Bahnhof
Döbelner Weihnachtsmarkt am 





BUS 750, A         Döbeln, Busbahnhof
506,520       Döbeln, Hbf
Werdau, Marktplatz: 
Weihnachtsmarkt  
14.12. – 22.12.2014, ganztägig
www.werdau.de
BUS 129     Werdau, Zum Sternplatz 
530       Werdau
Mehr Tipps für die nächsten Wo-
chen und Monate finden Sie im 
Freizeitmagazin ENTDECKERTAGE. 
Die neue Ausgabe des Freizeitma-
gazins ENTDECKERTAGE gibt’s bei 










Das Erzgebirge ist Weihnachten! 
Wer daran Zweifel hat und das für 
einen Spruch der Werbetreiben-
den hält, war noch nicht zwischen 
dem ersten Advent und Mariä 
Lichtmess (2. Februar) in unserer 
Region. Die Häuser strahlen weih-
nachtlichen Glanz aus, Bergmann 
und Engel, Schwippbögen und 
Pyramiden machen das Zuhause 
gemütlich. Mettenschichten und 
Bergparaden zeigen die tief ver-
wurzelten Traditionen der „Berg- 
leit“. Die kleinen und großen Weih- 
nachtsmärkte gehören zu den al-
lerschönsten in Deutschland und 
wahrscheinlich der ganzen Welt.
Aber nicht nur im Süden des 
VMS-Gebietes erwarten Sie tolle 
Weihnachtsmärkte. Besonders 
romantisch ist auch das Treiben 
im Advent in den Burgen und 
Schlössern. Am besten genießen 
Sie die weihnachtlichen Seiten 
des Verkehrsverbundes Mittel-
sachsen mit dem ÖPNV. Fahren 
Sie mit der Erzgebirgsbahn oder 
der Freiberger Eisenbahn ins (hof-
fentlich) verschneite Weihnachts-
land und nutzen Sie die Busse 
und Straßenbahnen unserer 
Partner für die Besuche der vielen 
schönen Weihnachtsmärkte. 
Probieren Sie dabei gleich das 
praktische HandyTicket aus.
BUS
Willkommen im Weihnachtsland!
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Märchenweihnacht Foto: VMS
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